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a)男 性
表2各 年齢区分における広告の割合
b)女 性
年齢区分 %(実 数)
??????? ?? ?? ?
0.9(5)
33.8(195)
52.7(304)
10.7(62)
1.7(10)
0.2(1)
計 100(577)
年齢区分 %(実 数)
??? ? ?? 」? ?
2.5(5)
64.0(130)
31.0(63)
2.5(5)
o.o(o)
0.0(0)
計 100(203)
表3少 な くともひ とつは提示あ るい は要求が あった広
告 のなかで、指示 あるいは要求 された特徴 の平均数
広告数 提示 要求
男性
女性
2850.770.84
1310.371.46
表4そ れぞれの項目に言及した広告の割合(%)
広告主による提示
項目 男性n=577女 性n=203Fisher
身体的特徴
経済的状況または
社会的地位
家族への献身
8.8(51)10.3(21)0.5728
10.2(59)2.0(4)<0.0001
12.7(73)7.4(15)0.0522
相手への要求
項目 男 性n=577女 性n=203Fisher
身体的特徴
経済的状況または
社会的地位
家族への献身
9.2(53)13.3(27)0.1067
0.3(2)9.4(19)<0.0001
25.8(149)47.8(97)<0.0001
括弧内は実数
表5写 真を提示または要求している広告の割合(%)
男性n=577女 性n=203Fisher
提示
要求
38.5(222)49.8(101)0.0062
32.4(187)55.2(112)<0.0001
括弧内は実数
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?????。??????????、???????????????? ?? 。 ? ? 、??? ? ? ???? ????? ??? ????? ? 。
?????????、???????????????? ?ー?
???????? 、 ? 。??? っ ? 、 ?
広告主の年齢区分
上限、下限ともに平均値のみを示す。括弧内はデー タ数。
図1a男 性 広告主が相手 に求め る年齢差
?????????????????????っ?。????????? っ 。 ? ? ???? ? ? ? ? ????。? 、 、???? っ 。 、????? ?? ?????、?????????? 、
??????????っ?。
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広告主の年齢区分
上限、下限ともに平均値のみを示す。括弧内はデ ター数。
図1b女 性広告主が相手 に求 める年齢差
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